






























































































































































































































公益と私益の原点にある「公と私」は “public” と “private” と共に対概







































































































































都道府県名 市町名 Ｂ級グルメ名 備 考
















岩手県 盛岡市 盛岡冷麺 コシの強い麺と牛骨だし中心の濃厚スープの冷麺
じゃじゃ麺 平麺のうどんにキュウリ，ねぎのみじん切り、肉味味噌がのつている
宮城県 石巻市 石巻焼きそば セイロ蒸し中華麺に目玉焼きを載せ，自分でソースをかける
北上市 北見コロッケ 里芋独特の粘りが特徴。アスパラガス・県産和牛・しらゆりポーク入り
登米地方 油麸丼 油麸を輸切りし，カツ丼のカツの替わりに使った食べ物が油麸丼
秋田県 横手市 横手焼きそば 甘口のソースに太めで柔らかな麺，目玉焼き福神漬けを添える
仙北市 あいがけ神代カレー 小麦粉，カレー粉だけの和風味のカレーと現代のカレーのあいがけ
山形県 山形市 冷やしラーメン 太麺と風味豊かな冷たいスープにキュウリのトッビングがのる
どんどん焼き もんじゃ焼きの進化型。割り箸にぐるぐる巻いたコナモン
福島県 会津若松市 ソースカツ丼 ごはんの上に千切りキャベツ，ソース漬けとんかつを載せたもの
福島市 焼き鳥 鶏肉中心のオーソドックスな焼き鳥
双葉郡浪江町 なみえ焼きそば 福島県産の小麦と塩使用の太麺と豚肉・モヤシを濃厚ソースで焼く
茨城県 大洗町 たらし ゆるく溶いた小麦粉に具材を混ぜもんじゃ焼き風に焼きながら食べる
龍ヶ崎市 龍ケ崎コロッケ まいんコロッケ（昔懐かしいあげたてコロッケ）
栃木県 足利市・栃木市 じゃがいも入り焼きそば じゃがいもが入った素朴な焼きそば
宇都宮市 宇都宮餃子 日本一の消費量を誇る餃子
那須塩原市 スープ人り焼きそば ラーメンの麺と具をソースで焼き醤油ベースのスープに入れたもの
群馬県 太田市 太田焼きそば 店によってさまざまな味付けや麺，トッピングがある
桐生市・高崎市 ソ－スカツ丼 さらっとしたソース仕立てのカツ丼









山梨県 大月市 大月おつけだんご 野菜たっぷり「おみおつけ」の中に“もっちり”感のある団子が入ったもの
甲府市 甲府鳥もつ煮 飴吠になった濃いタレで鳥の砂肝，ハツ，レバー，きんかんを煮る




富山県 高岡市 高岡コロッケ 購入敬の多さを売りにしたコロッケ
富山市 富山ブラックラーメン 濃い口醤油の黒いスープに塩辛いメンマやネギ，チャーシューが乗る
石川県 金沢市 ハントンライス ケチャップライスに焼いた卵をかぶせ，フライにタルタルソースをかける




都道府県名 市町名 Ｂ級グルメ名 備 考
福井市 ソースカツ丼 薄いロース肉をからっと揚げてウスターソースベースのたれにつけた
長野県 伊那市 伊那ローメン 蒸した太めの中華麺に，マトンなどの肉と野菜を炒めて加えてもの
駒ケ根市 駒ヶ根ソース丼 ごはんの上に千切りのキャベツとソースをからめたトンカツを載せたもの











愛知県 豊川市 豊川いなり寿司 豊川稲荷の門前町名物。トッピングかいろいろあり，いろいろな味が売り
名古屋市 あんかけスパゲティ 太いスパゲティにあんのような粘りのある辛味のきいたソースをかける
三重県 四日市市 トンテキ 豚のロースをニンニクとラードで焼きソース味のタレがかかっているもの
京都府 舞鶴市 肉じゃが 海軍直伝，呉市と発祥の地争い
大阪府 岸和田市 かしみん焼き かしわ（鶏肉）とミンチ（牛脂）が入ったお好み焼き




鳥取県 鳥取市 カレー カレールーの消費量全国一を契機にカレーの町を PR
鳥取市 とうふちくわ とうふ７：すり身３の割合で作られる。竹に巻きつけ蒸したちくわ
島根県 出雲市 出雲ぜんざい 出雲産の大納言小豆を使ったぜんざいに，紅白の白玉団子を入れる
岡山県 岡山市 えびめし ソースで炒めたごはんにえびを混ぜる。錦糸玉子やグリーンピース載せ
ドミカツ丼 ドミグラスソースがかかったカツ丼
津山市 津山ホルモンうどん 津山は和牛の産地。醤油や味噌などをベースに各店の独自ブレンド




山口県 長門市 やきとり ガーリックバウダーをかけて食べるやきとり
徳島県 小松島・徳島市 徳島ラーメン 茶色の豚骨醤油スープに豚バラ肉，生卵を入れるラーメン
香川県 全域 讃岐うどん 腰が強いうどんで食べ方の種類が多い
丸亀市 骨付き鳥 鶏の骨付きもも肉を高温で焼き上げたもの
愛媛県 今治市 やきとり 鉄板で焼くやきとりで皮が有名
高知県 須崎市 鍋焼きラーメン 土鍋に入れた和風ラーメンにタクワンの付け合わせ
福岡県 北九州市 小倉焼うどん 干しうどんを湯がいて焼いたもの
門司焼きカレー カレーライスをオーブンで焼いたもの
久留米市 やきとり 牛，豚，鶏，馬の肉や臓物を刺したやきとり




大分県 日田市 日田焼きそば 太めの生麺を焦げ目がつくまで焼き，もやしとネギをソースであわせる
佐伯市 佐伯ごまだしうどん 魚にゴマや醤油等で作った“ごまだし”を茹でたうどんにのせてお湯を注ぐ
鹿児島県 鹿児島市 白くま かき氷の上に練乳をかけて果物を盛り付け餡を載せたもの
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